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Ayudantes instructores.— Orden de 17 de noviembre
de 1947 por la que se nombra Ayudante Instructor de
"Instrucción Militar" de la Escuela de Mecánicos al
Sargento de Infantería de Marina D. José Parga In
fante. Página 1.576.
Otra de 17 de noviembre de 1947 por la que se nombra
Ayudantes Instructores de la /Escuela de Mecánicos a
los Cabos segundos de Infantería de Marina Hipálito
'Villa Carl'era y Domingo País Lago.—Página 1.576.
Otra de 17 de noviembre de 1947 por la que se Rornbra
.Audante Instructor en el Cuartel
•
de Instrucción del
Departamento 'Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
•
Cabo eventual José J. •Arias Méndez.—Página 1.576.
I;(',(1..—Orden de 17 de noviembre de 1947 por
se dispone cause bajá en el cui.so que efectúa en la
Escuela de_ Estudios Superiores el Capitán de «InfalF
.
-




Situaciones.—Orden de 18 de noviembre de 1947 por la
que se -dispone pase a la situación de "disponible for
zoso" el Teniente de Intendencia D. Angel García 'Mar
tín. Página 1.576.
ilEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
uinquenios y aumentos de sueld.o.—Orden de 18 de no
viembre de 1947 por la que se conceden quinquenios y
aumentos de sueldo al personal de la Armada que se
relaciona.—Páginas 1.576 a 1.58-i.
é
EDICTOSREQUISITORIAS
Página 1.576. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA NÜnwro 9“2.
Oil ID ne
JEFATURA DE INSTRUCCION
Ayudantes Instructores.— Se nombra Ayudante
Instructor de "Instrucción Militar" de la Escuela de
Mecánicos al Sargento de Infantería de Marina don
José Parga Infante, a partir del día 15 de septiem
bre último, por existir vacante en la plantilla del
personal docente de dicho Centro.




Se nombra Ayudantes Instructores de la Es
cuela de Mecánicos a los Cabos segundos de Infan
tería de Marina Hipólito Villa Carrera y Domingo
País Lago, en relevo de los de igual clase Ventura'
Pa.rga Infante y Juan López Lopez, que cesaron en
dicha Centro a partir del día 4 de septiembre último.




Se nombra Ayudante Instructor en 'el Cuartel
,
de Instrucción del .Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo al Cabo eventual José. J. Arias
Méndez, a partir del día 31 de octubre último, fecha.
desde la que comenzó 'a desempeñar su cometido.




Bajas.—A petición propia, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 130 del Reglámento del Ins
tituto y Observatorio de Marina, causa baja en el
curso que efectúa en la Escuela de Estudios Supe
riores el Capitán de Infantería de Marina, Alumno
de la misma, D. Wenceslaa Colom Mari.





Situacioncs.—Como consecuencia de resolución re
caída en expediente incoado en la Comandancia Ge
neral de la Base Naval de Baleares, y a tenor de
lo prevenido en el artículo 3!() del Decreto de 23 de
septiembre de 1939 (B. O. núm. 273), se dispone que
el Teniente de Intendencia D. Angel García Mar
tín pase a la situación de "disponible forzoso" con
defecto a partir de 22 de °d'ubre último, quedando
.a disposición del señor Jefe de la. Estación Naval de
Mahón.
Madrid, 18 de noviembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares, Asesor General del Ministerio, Genera
s- les Inspector del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada y Jefe de los Servicios de Intendencia y Or
denador Central dé Pagos.




Quinquenios y aumentos de sucldo.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas -al efecto, de conformidad con
le, propuesta por • la_ Jefatura Superior de Contabili
'
dad, y lo informado por la Intervención Central, he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa, por el concepto y, desde
la fecha que se indica, las cantidades anuales que
aparecen expresadas nominalmente, en la cuantía se
ñalada por la Orden ministerial de 4 de febrero úl
timo (D. O. núm. 31) para los quinquenios y aumen
tos de sueldo cuya, percepción corresponde a partir
de 1.° de enero próximo pasado, y en la cuantía es
-tablecida con anterioridad para los perfeccionados
hasta el 311 de diciembre de 1946: debiendo recia
marse en nómina (lel año en curso los quinquenios
y aurdentos de sueldo del actual ejercicio y-formular
se por los Habilitados iespectivos liquidaciones de«
ejercicios cerrados de los correspondientes a años
anteriores, practicándose las liquidaciones que pro
cedan por lo que afecta a las cantidades que, a par
tir de dichas fechas, se hubiesen satisfecho a los in
teresados por anteriores concesiones.










Otro... ... ..•'•••• •••




Otro... ..• ••• •,••







Tte. Inf. M. •
Otro... ••• •••
.0tro... ••• ••• •••
Alf. Inf.

















Tte. Ny. R. N. M.,
...
Of. 1.° Mg. R.N.M.
••• ••• ••• .••
Otro... .•• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
4:I tro...•.• • • .•• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
,•• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
•
'dem... ••• • • ••• •••





Idem... ••• ••• • • 1. • •
O ••• •••• ••• .••
Idem... ••• ••• ••• •••
••• .•• ••• •••
•••
••• ••• .••
Otro... ••• ••• .•• •••
Of. 2.° Mg. R.N.M.
Otro... • • • • • • • • • • • •
Idem...
Otro... • ••• ••• •••
Idem... ••• • • • • •••





••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •









• • • • • • •

















• • • • • •








D. Luis Verdugo l'out._ ••• ••• • • •
11 José Luis de la Guardia y Pascual del
Pobil.:.
D. Carlos Junquera Esteban... ••• ••• •••
D. Luis Amorós Mira... ••• •••
D. Vicente Santamaría Baldó
I). Juan León Casadevall (1}... •••
D. Antonio Fernández Amador._ •••
D. Juan Sánchez Paz.,.
D. Joaquín Robledo Luján...
D. Alvaro de Medina y Fernández do ('as
• • •










I). Andrés Parejo Muñoz... ... •••
1). Fernando Bugatto Rambla...
I) Gabriel Campomar Gili... ... ••• •••
1). Rafael Domínguez Arias... ••• ••• ••• •••
•
1). Francisco Mena Ríos... ••• ••• ... ••• •••
1). José Servet. Spottorno... ... ••• •••
I)'. José María. Sanz,Andréu... ••• .,.• •.•
1). Manuel Fuentes NOya... ... ••• ••• •••
I). Jaime Román Pardo... ... ,.. •••
Sr. D. Eduardo Viscasillas y Navarro (le
• • • • • • • • •
•
• • • • •
•



















































Iturren••• ••• ••. ••. ••• • • • • • • • • •
Francisco Rugama Carasa...
Joaquín Bianchi Obregót ••• •••
Juan Díaz de Guevara... ...
Antolín Sánchez Vieytes... •••
Manuel`'Carbó Ortiz-Repiso... •••
José Máría Torres Montañés...
Vicente Arego Foruría...
Alejo D. Bilbao Barrenechea...
Ramón •Acha Cordero... ...
Ramón Acha Cordero (2) (3). ... •••
Serafín Echevarría Exp4sito... .•.
Serafín .Echevarría Expósito (2) (4). •••
Manuel Estrada Madariaga...
Manuel Estrada Madariaga (2) 1(5) ...
Gregorio Llorca
Gregorio Llorca Llorca (2) (6)...
Manuel Montes Paredes... ... •••
Manuel Montes Paredes (2). (7)...
Andrés Núñez Fernández... ... •••
Amar& Núñez, Fernández (2) (S). ... •••
José Rodríguez Barba... ... ••••
José Rodríguez Barba (2) (9). . . •••
César Rodríguez Campelo... •••
César Rodríguez Campelo (2) (10)...
Manuel Rueda Ramos... ... •••
Manuel Rueda Ramos (2) (11)... •••
Manuel Villabona Cuervo... ...
Manuel Villabona Cuervo (.2) (12)...
Manuel Zaldúa Ibáñez (2)...
Juan Terrasa Frontera... ... ••• ••• •••
Francisco Astikarraga Arana. ... •••
Francisco Astigarraga Arana (2) (13)...
Jaime Bosch Alemany...
Jaime Bosch Alemany (2) (14).
Juan Boscli Coyas...
Juan Bosch Coyas (2) (15).... ••••
Vicente Briz Pérez... ... ••• •••
Vicente .Briz Pérez (16)... • . ••• ••• •••
José María Deus ••• ••• •••
José María Deus Rey (2) (17).
Joaquín Fiuza García...
Joaquín Fiuza García (2) (1s)...
Mariano García ['zurriaga.-
Mariano García. Uzurriaga (2). (19)...
Manuel Garrido García... '..; .
Manuel Garrido García (2) (20)...
José González Pomares... ...














































































































-p?echa en que debe
comenzar el abono
5 quinquenios... .. 1 noviembre 1947
5 quinquenios... .. 1 noviembre
2 quinqu9ios... •• 1 septiembre5'quinquenios... . , 1 noviembre
5 quinquenios... . . 1 octubre
4 quinquenios... . 1 octubre
•, quinquenios... •1 noviembre
;: quinquenios... •• 1 noviembre
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Of. 3." 'Mq. R.N.M.
Idem... ••• ••• •••
Archv. del_ Cuerpo
Pido., de Ofna.s'...













































• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • •
• ••
• • •
• • • • •
• •
•













• • • • • • •••















• • • • •••







Otro... ... ••• '.••
1.1.1úsicto de 2.a...
Otro... .•• •.. •••









Otro... • • • • • • • • ••
o

















• • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •




• • • • •
• • • • • •
Lorenzo Pereyra Cabrera... ...
Lorenzo Pereyra Cabrera (2)
Juan Pujol Felany:.•











Francisco San Antonit Roig...
Francisco San Antonio Roig (2) (24)...
Casimiro 'García Lamas._
Casimiro García Lamas (2 -(25). ...
D. Rogelio Torres Menéndez (2)
D. Ramiro Castañeda Argiieso... •••
D. Franvisco •-Pérez Agüera... ••• •••, •••
D. Francisco Tendero Baeza... ••• ••: ,••
D: Ricardo Pujol Lirón... ... ••• ••• ••• •••
D.' José Bellón Pita... ••• ••• •••
D. Mariano Martín ••• •••
D. Francisco Ballester Barberk:-.. ••• ••• •••
D. Juan Marín Ros... ... ••• ••• • •••
D. Francisco Martín 'López... ...
D. Antonio Sáez Hernández... ...
D. Mariano Zapata Manzanares...
D. Félix 'Martínez Cafiavate... ••• ••• •••
a Manuel Aguilar Chafulo...
D. Bernardo Bosch Salvá...
D. Segundo Regio Domínguez...
D. Tomás Brage Vizoso...
D. José R. Santos ,Sedes...
D. José Mafiez Renney'...
D. Manuel, Pereira Doval.„ ••• •••
D. José Vicente Franz... ... ••• •••
a Antonio Ruiz Blanco... ... ••. •••
D. Julio Navarro Carvajal... .
D. Ramón' Hernández -Rubio...
Luis Vázquez .Fernández...
D. Francisco Marchante Sánchez.
D. Clodoaldo Lozano -López... ...
D. Antonio. Román Rodríguez... •••
D. Santiago López. Yáñez... ... ••, •••
D. Manuel Ruiz °cañas" ...
D. Antonio Vidal Mariño... ... •••
D. Paulino Otero Serantes... ••• ••• •••
D. José Rivera Castro... ... •.• ••• ••• ••.
D. Eduardo Vega Jiménez... ... ••• •••
D. José. González-Rueda Díaz... .••• ••• ,•.•
D. Pedro Martínez Buyolo... ••• ••• •••
D. Leocadio Borreguero.'Sanchidrizin (2)...
D. José Vila ••• ••• ••• •••
D. Tomás Perdigón Mora... ••• ••• ••• •••
D. Juan García Bozzo... •••
D. Julián ()aloa Vargas... • • • • • • • • •
1)• • Salvador Ayala Martínez...













• • • •
• • • •

















• • • • • •
• • •
• • • •
• •
• • •




D. Pablo Noguera Marqués...
n.a Carmen Yidal Doggio...
T). Jacinto Prieto Rey (2)...
D. Francisco González Guerrero (2). ...
D. Daniel Andréu Martínez (2)...
t)• Manuel J. Vida! Alvarifío... •••
Manuel Bernal Alvarez... ... ••• •••
Laureano Bernal Rodríguez... ••• •••
'). Francisco Brafías Crespo..-. ••• ••• •••
Luis Corral Olivares... ... •••
José Díaz Corral.... ... ••• •••
). ,M9nue1 García Vaca... ... ••• •••
D. 'Julio Gutiérrez Delgado... •••
D.Ifilvador Gutiérrez R1112...





• • • •
• • • •
• • • • • •


























































































































2' quinqpenios.... ••• 1
2 quinquenios... ... 1
2 quinquenios... ... 1
quinglienfos ..
4 quinquenios... ...1.
4 quinquenios... ... 1
5 quinquenios... . . 1
2 quinquenios... ... 1
2 quinúenlos... ... 1
1 quinquenio ... 1
9 quinquenios... ... 1















3 aum. de 1.000 y
1 quinq. de 1.000.
5 aum. -de 1.000 y








































































1 quinq. de 1.000. 1 diciembre 1947
2 -aun]. de 1.000 y
1 quinq. de 1.000. 1
1 quinquenio ... 1









3 quinquenios... ..• 1














DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINii.
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Aux. 1." C.A.S.P.A. I). Manuel Landeira Fernández..
D. Antonio Márquez García... ..
•••
••• ••• D. Serafín Martínez Díaz... ••• •.
••• ••• D. Enrique Navarrete Ceniza... •••
•••
••• •••• D. Ramón Ortega Pejito... ••• • • • •••
•••• •••• D. Manuel Páez Acosta...*
••• D. Antonio Palacios Sánchez... ••• •••
11). Carlos Pedillra Fraga... ...
D. Eduardo Quintana Valez...
I). Manuel Rivera Martorell... ••• •••
I). Francisco Vizoso
D. Ramón Acevedo .Coello... ••• •••
I). José Alvaririo Quintela... ••••
D. Manuel Ameneiro Montero... .•• p•• ••• •
1). Manuel Aragón Barrena... ..• ••• •••
•••
••• ••• ••• I). José ,Arias Revilla... ••• ••• ••.
1). Eulogio Beeeiro Fortúnez... ••• •••
I). Antonio B-eriguistain Alvarez... ._ •
I). José Cabal° López... ... ••• •••
. • . ••. ••• D. Juan Caldelas López... ...
D. José Castañeda ...
I). Manuel Casteleiro Cobelo... ..• ••• •••
I). Manuel Castro Cuevaá... ••• ••• •••
I). Manuel Cebreiro Regueiro...
1). .Nieanor Cruz Farifías...
D. Benito Currás Pato... ...
D. Ildefonso Chaves Estévez... ••• • . •••
I). José Chaves Estévez... ••• •••
1). Francisco de Diego García... ... • • •••
D. José Fernández Perillán_•T• ..
D. Alfonso- Fernández Pita... ... •••
D. Rafael Galea ..„. ••• ••
D. Narciso Gartía Ferrín... ••• ••• •••
Dello García García... ... ••• ••• •••
• D. José Garza Carrión... ••• ••• •••
D. Julio González. (2)... •••
D. Antonio Haro Eseudier...
••• D. Luis Juan Antonio Landeira Leira..
D. ,Lorenzo Lebrero .Timénez...
D. Angel Lebrero Real...
D. José. León Carpio... ... ••,. ••• •••
D. José López Darit.... ..• ••• •••
D. Ma_puel Luna 'Rodríguez...
D. José Méndez Fernández._
D. Joaquín Montero Grela... ••• •••
D. Juan F. Montero Ponce...
D. Alejandro --Muñoz ...
D. Jerónimo Núñez Sánchez.: ...
D. Mariano Ortiz Pérez... ...
D. Abelardo Padreira Fernández. •••
D. Manuel Pita Día.z... ••• •••
Jua n Riobó Tenreiro...
D. Santiago -Rodríguez Benítez...
D. Miguel Rodríguez ...
D. Enrique Garrido Garibaldo...
D. José María Rodríguez Fern(ndez. ..
I). .Tosé A. «Rodríguez López... ... ••• •••
D. José Rcrdríguez Paléu...
D. Antonio Rodríguez Rivas... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Rojas Sánchez... ,..
D. Angel Ruiz Muiloz...
D. Juan Salazar Gente (27)... .
D. Diego Sánchez Rodríguez (21._f
D. José Sánchez Rodríguez._
D. Manuel. Vázquez Cobas...
••• •••
••• ••• D. Rafael Prieto González_ ...
D.. Manuel Hidalgo Romero_ ••• •
.• ••• D. Francisco Ortús Gallán...
•••
••• •.. D. Francisco Rodríguez Zuaza...
••• D. Rafael Antich Taberner (2)... .




































































• • • . . . . . .
• • • • • • •
• ••
•••
















• • • •


















• • • • • •






















• ••• • 11, • •
••• •••
• • •
• • • •• •









• • • • • •
• • • • • •
•• • •••
••• •• • • • •
••• • • •










• • • •











• • • •••
•• • • ••
• • • • ••
• • • •••
. . . . . .
• • • • • • • • ••
• • • • • • • •••••••
• • •
• • • • •••
•
•
• • • • •
• • • • •••
• • •
• • • •
• • • • • • •
• • ••• •••
••• •••
• • ••• • ••
••1111






•• • •• •
• • •
• • • • •
•
• •





• •• •• •





• • • • • •
• •• •I• ••• •• •
••• ••. ;Se• • O.
• • • • •
•















• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
••• • • •
•
• • •
• • • • •• • • • • • •
•• •
• •• •••







• •• •• •
•• • •••
••• •••





• • • • • • • • •

































































































































































































• • • 1. septiembre 1947
1 septienibre 1947
... 1 septiembre 1947
1 septiembre 1947
. . . 1 septiembre 1947,
1 septiembre 1947
• • 1 septiembre 1947
• • 1 • junio -1945
1 septiembre 1947
1 septiembre 1947
. . 1 septiembre 1947
1, septiembre 1947
•• • 1 septiembre 1947
1 septiembre 1947
• •• 1 eteptiembre 194(
.» 1 diciembre 1944
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Empleos o clases
Capataz 2.°.• ••• •••
...
Operario de 1.a.
Otro._ • ••• ••,
Otro...
Otro... ••• •• • • • •








































































• • • •
•
••
• • • c. • • •
• • • • • ••
• • • • • • • •
•
• • •• •
• • • • •
•• • • • • • • •















































• • • • ••

































• • • • • •
• • • • • • •












D. José Tortosa Castilla (2)...
D. Juan Torres Hernández (2)...
•D. Francisco Alcobas Meseber (2)...
I>. Juan Andújar Casas (2.) (28)...
D. Bartolomé Arguimbau Barber (2)..
D. Sandalio'Arina Arina (2)...
D. Luis, Arroyo Utrera (2)...
D. Antonio Balseiro Martínez (2) (28).
I>. Antonio Ballester. Luengo (2), ...
I>. Antonio Bas Soriano (2)... •••







D. Manuel Benítez Alcalde (2) (29).•
• • •
• • •
I). José: Berenguer Pérer
1). José Caínzos Santo... • •••
D. Jbsé Calvo Mendoza (2) (28)...
J). Andrés Cantero Chicano_ (2)...
D. Alejandro Caz-liban° del Campo
D. Santiago Carballo Gay. ...
D. Leonardo Castellanos Ontiveras 2).
1). Enrique Catalán Torres (2)...
D. Antonio eeg.arra Segado (2)...
I). Franeisco Cervantes eafiadillal (2).
I). Juan Cuenca Gámez (2)...








• • • • • • • • •
•• •
• • •





• • • • •If•
• •
.1). José Díaz Jiménez (2) (28)...
D. José Domingo Clemares (2)...
I>. Manuel Espejo Velázquez... ... •••
D. Manuel Espino Monzón (2)... ...
D. Apolinar Faramifián Conde (2).
1). Rafael Fenollar Gqscón (2)...
1). Felipe Fernández terezuela (2)...
I). Antonio Fernández García (2)...
D. Antonio Fernández Velázquez (2).




• • I •• •
• • • • • •













• ; • • • •
• • • • • •
•• •
D:elfín Fondevila Badas (2)... •••
Manuel Formoso Porrúa (2) (28).
Julián .Galindo Díaz (2) (30)...
José García Prol (30)...
Raimunclo Gómez López (30)...
Ramón Gómez Taibo (2) (30). ...
Antonio González García (2) (30).
Antonio Gutiérrez Llorente
Jorge Holgado Gonzalo (2) (30)... ...
Simón Hoyos Orenes (2) (30)...
Francisco Huertas Aparicio (2) (30).
Francisco Jiménez Montes (2) (30)...










•1). Miguel Lamata del Burgo (2) (30)...
D. Asensio Lidón Jiménez (2) (30)... ..
D. Pedro Madrid Blaya (2) (30),..
D. Antonio Manzanares Patón (30)...
D. Santos Martín Núñez (2) (30)...
D. Hilarlo Martínez Cazorla (2) (30). ...
D. José Martínez Gómez (2) (SO)... ...
D. José' Martínez Jiménez (2) (30)...
1). Ricardo Martínez Jiménez (2) (30)...
D. Pedro Martínez Ortega (2) (28) (30).
I). Ramón Martínez Ros (2) (30)...
I). Juan Martínez Sánchez (2) (30)- ...
I>. Antonio Mellado .Valero (2) (30)...
y). Marcelino Mendiola Epclemafio (2) (b)...
D. Fernando Moya Pastor (2) (28) (.30). .1
D. Ignacio Navarro Navarro (2) (30)... •••













































































Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 quinquenio ... • 1
1 quinquenio ... 1
1 quinquenio ... 1
1 quinquenio ... •1.
1 quinquenio ... ▪ 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio'... 1
I quinquenio ... 1
1 quinqwenio ..• 1
1 quinquenio ... 1
1 quinquenio ... .•• 1
1 quinquenio ... ••• 1
1 quinquenio ... .•• 1
1 aumento de 350 y





1 quinquenio ... .••
1 quinquenio ...





9 aumentos de 700
1 quinq. de 1.000. 1
1 quinquenio ••• ••• 1
1* quinquenio •.• ••• 1
1 quinquenio ... 1
1 quinquenio •••
1 quinquenio ••• ••• 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio f.. • • • 1
1 quinquenio ..4 1
1 quinquenio ... 1
1 aumento de 700 y
1 quinq. de 1.000 1 septiembre
1_ quinquenio ... ••• J. noviembre
1 quinquenio ••• ••• 1 enero
1 quinquenip ••• 1 , octubre
1 quinquenio 1 agosto
1 quinquenio l• agosto
1 quinquenio ••• • 1 diciembre
1 quinquenio ••• 1 octubre
1 quinquenio ••• 1 enero
1 quinquenio ••• 1 diciembre
1 quinquenio ••• ••• 1 octubre
1 quinquenio
1 quinquenio ... diciembre
1 aumento de 350 y
1 quinq de 500. 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio ••• • 1
1 quinquenio ••• ••• 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio •• 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio •.• 1
1 quinquenio •• • • • • 1•
1. quinquenio ••• • 1
1 quinquenio •. • 1
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Otro... •.• 111•• • • •
Otro....
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• •• •
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• • •
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• • •• • ••
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• •• • •• • • •
•••
• • • • •• • •
•
•••• •
• • • • • •
.•• •••
• .
.• ••• •• • • • •
• • • • •
•
• • •
• • • • • •
Antonio Olmos Sánchez (2) (30). ••• •••
Pedro Pagán Mendoza .(2) (30)... •••
Francisco Palacios Sánchez, (2) (30).
José Palacios Sánchez (2) (30)... •••
Leonardo Pascual Albelda (2) (30)...
Constantino Pereira Soto (2) (30). ...
Antonio Pérez González (2) (30)... •••
Marcelino Pérez López (2) (30)...
Raimundo del Pino Ruiz (2) (30). ...
Antonio Piñas González (2) (30). ... •••
Antonio Plens Antonio (30)...
Francisco del Pozo Mellado (2) (30).
Francisco Puerta Rodríguez (2) (30).
Joaquín Quirionero García (2) (30)...
Félix Roblefio Mol-libas (2) (30)...
Feliciano \Rodríguez Alvarez (2) (30)...
Gumersindo Rodríkuez Martínez (2) (30).
Juan Rodríguez Morales (2) (30). ••• •••




Manuel Salado Ruiz (2) (30),...
Andrés Sánchez Barroso (2) (30).
Adrián Sánchez Martín (2) (30)...
Enrique Santana Malleiro (2) (30)..
Calixto Sanz Blanco (30)...
José Sempere Sanchiz (2) (30)...




• • • • • •
1). Carlos Soto Guzmán (30)...
• • •• •••
•••
• • • • • • • • ••




••• • • •
•••
Arturo Tellado Rey (30)...
José Tey Barreda (2) (30)...
Francisco Toimil Cañal (-2) (30).
Francisco Vrefia Torres (2) (30). ••.
Ignacio .Vidal Navarro (2) ••.
José Luis AlfOran Delgado (2)... ••.
Eloy Ceballos Pifieiro (2) (30)._ ...
Nemesto Cortizas Iglesias (28) (30).
Bienvenido Angel Cuervo Gutiérrez...
Antonio Moreira Precedo (28) (20)...
• •




• • • • • • •
• • •
••• • • •
• • • •••
• • •
...,1). Eduardo Pena Rodríguez (28) (30)...
1).. Ramón Rivera García (28) (30)...
1).*José Sánchez Miñano (28) (30).--:.
I). Manuel Santana Santana... ...















Otro... • • • • • •
Otro... ... • • • • • •
Otro... • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • •
Ax. Aditivo. de 1.n.
Otro... •• • • • •••
Otro... ... ••• ••• •• •
Otro... • • • 4. • • • • •
• • • •
•
• • • •
Otro... ...
Otro...
Ax. Aditivo. de 9.'1.
D. Carlos Sedes Donico (28) (30)...
D. Enrique Teijeira Alonso (28) (30).






I). Ángel TInantle Martínez (30)...
D. Fa bián Villi1abeitia «Urionabarrew
chea (28)
D. Agustín Bozo Otero (311... .
IV Juan Bolafios Martínez... ...






••• • •• • ••
Da.María del Carmen (3-arrido Casadevantp
D. Fernando Pando Pedrosa... . . .
D. Andrés Pérez Verdejo...
D. Manuel Rodríguez Pérez...
D. .Tuan Mnnuel Martínez Ojeda (31).
Otro... ...' D.a Francisca Florrach Campins... .
Ax. Admvo. de, 3.n. D. José Arranz González...









































































1 auniento de 350y
















1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio
1 quinquenio ...
2 aumentos de 700.
1 quin. de 1.000.
•1 quinquenio
1 quinquenio
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1•quinquenio ••• •..•
1 quinquenio ••• ••.
aumentos de 700.
1 quin. de 1.000.
1 aumento de 400y


































1 quinquenio .•• •••
1-quinquenio
1 (111inq11inri0 • • • • •







aumento de 500 y
•
quinq. (Té
1• quinquenio ... ••••
quinqu<lnio ..•
2 aumentos (1(.1'700.
1 (mino. zle 1.000.
1 quinquvnió •••
1 quinqw-nio
4 num.. (Te, 1.000 y
1 iniii. 1-.000
3 quinquenios:...
aum. de 1.000 y
1. qUin(t. do 1.090
4 aum. (le 1.000 y
1 (mino. de 1.000
9 'n'un]. de 1.00,0 :N;
1 quinq. de 1.000
buinquenios...'
fininertylnios...
1. Imin. de 1.000 )-
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Empleos o clases.
Ax. Admvo. de 3.a.
Otro... • • • ••• ••• • • •
Idem...
..•
• • • • •













































Otro... • • • • • • • • • • •
Otro... • • • •
Otro... • • • • • • • • • •
Otro...
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • •
Otro... ••• • • • • • • • • •
Obrero (le ••• • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • • • •
Otro... ... •• • • •• •••
Otro... • • • • • • • •
Otro... ... ••• ••• •••
Otro... . • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • *S •
Otro... ... • • • •• • • •
Otro... ... • • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • •
Otro... ... ••• ••• ••111
Otro... •.. ••• • • • •••
Otro... ... 11.••• ••• • • •
Otro... • • • • • • •-.• • • • •
Otro... •• • ••• • •• • • •
Otro... ... • • • • • • • • •
Otro... ... • •• •• • • • •
Otro... ... • • • • • • • • •
... • • • •
• • • • •
Otro... ... • • • • • • •••
• • • •• •• •
Otro... ... . • • • • • •
• • •
• • • • • • •
Otro... ••• • • • • • • •••
Otro... • • • . • • • •••
Otro... • • • • • • • •••
-Otro... • • • •• • •• • •••
Otro.... • • • • •11111
Otro... • • • •• • •••
Otro.... • • • • • • • •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... o • • • •• • •••
• • • •
• • • • • •
Otro... ••• • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • •• • • • 1 • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • •• • • • •
Otro... • • • •• • • •• • • •
• •
• • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... •• • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • I;
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • •• • • • • • •
Otro... • • • • •• • • •
Otro... • • • •• • • • • 4••
Otro... • • • • • • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Julia. Pou
D.a María Luisa Vida Herrera (2) (32). ...
D.a María Luisa Vida Herrera (2) (32). ...
D. José- Medina Vaca (31)...
D. Antonio Abad Moreno (2) (30)... :.•
D. Francisco Bustamante Soler (2) (30). •••
a José Cougil Forneiro (2) (30)...
D. Joaquín Doggio Ruipérez (2) (30)...
D. Antonio ,Martínez Martínez (2) (30). •••
D. José Medina Vaca (2) (31))••• ••• ••• -•• •••
D. Andrés Mendoza Souza (2) (30)...
D. Juan Navarro Lorenzo (2) (30)...
D. Antonio Pérez Francés (2) (30)...
D. Juan Ramírez -Trujillo (2) (30)...
D. Amador Ruiz Moreno (2> (30)...
1). Miguel Sáenz Herrero (2) (30)...-
D. Ramón Sánchez de 1a Campa (2) (30)...
D. Miguel Sánchez Garma (2) (30)...
D. Valentín Sixto Rivadeneira (2) (30). ...
D. Benito Teira Muñiz (2) e30). •••








• • • • • • • • • • • •
D. Gregorio Vivaneos Vimncos (2) (30)'. •••
D. Ramón Abelleira Vargas (2) (30). ...
D. Perfecto Aguete Salmón (2) (30.)...
D. Juan Antonio Andréu Vicente (2) (30)...
D. Rogelio Breijo Tenreiro (2) (30). ... •••
D. Bartolomé Caballero García (3))...
D. Manuel Carvar Roueo (28) (30)... •••
D. Joaquín Cano Zapata (1) (30)...
D. Simón Casanova Cegarra (2) (30)...
D. Juan
•
Cegarra Navarro (2) (30)...
D. Ginés Cervantes Bernal (2) (30)...
D. Francisco Cruz -Sánchez (2) (30)... •••
D. Eduardo Chorat Castro. (2) (30)...
D. Juan Estupifia Gras (2) (30)...
D. Ginés García Fernández ,(2) (30). ...
D. Marcelino García Guillanión (2) (30).
D. Leonardo García Méndez .(28) (30)...
D. Modesto García Valderrania (2) (.30).
D. José María Gil Montagut (2) (30). ...
D. Jesús García Rodríguez (2) (30)...
D. Albino Gómez Regueira (28) (30). ...
D. Fernando Gómez Urtiaga
D. Teodoro Gómez Yáfiez (2) (30)... •••
D. José González Vázquez (28) (30)...
D. Antonio Gris Buitrago (2) (30)...
D. Antonio Hernández Sánchez (2) (30).
D. Enrique -Leal Cupeiro (2) (30)...














D. Antonio Madrid Es.pejo (2) (30)...
D. Manuel Maine Bernal (2) (30)...
D. Antolín 'Martínez Pérez (2) (30)...
D. Antonio Martínez Pérez (2) (30)...
D. ,Juan Mena López (2) (30)... ..f •••
D. José Moreno Gutiérrez...
D. Antonio Mosquera Mufliz (28) (30)...
D. Antonio Orro Aradas (28)'- (30)...
D. Marcelino Pantín López (2) (30). ...
D. Francisco Pardo Pardó (2) (30)...
D. Remigio Pérez Gabeiras- (2) (30). ...
D. Julián Pérez Hernández (2) .(30) (33)...
D. Adrián Pérez Sigiienza (2) (30)...
D. Ambrosio Ramón de Armas (2) (30). ...
D. Paulino Rey 'Allegue (28) (30)...
D. Adolfo Rodríguez Fandifio (28) (30). ...
D. Antonio Romero Méndez (2). (30)...s
D. Germán Sáez Albadalejo (2) (30). • ...
D. José Sánchez Mareos (2) (30)...
D. Eusebio Sánchez Martínez (2) (30)...







































































































1 quinquenio •.• •••
1 .quinqueni9 ••• •••










1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio
1 quinquenio •••
1. quin9uenio f •
1 quinquenio .••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio, •••
1 quinquenio
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••. • • •
1_ quinquenio ••• •••
1 quinernenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1 .quinquenio
1 quinquenio




1 quinquenio ... 1
1 quinquenio ... 1
1 aum: de 1.000 y
1 quinq.-de 1.000.il
1 quinquenio • 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio ••• ••• 1
1 quinquenio ... 1
1 quinquenio- ... 1
1 quinquenio ... 1
1 quinquenio ... ••• 1
1 quinquenio •.• 1
1 quinquenio 1
1 quinquenio 1



























































1 quinquenio ••• ••• 1
1 quinquenio 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio ... ... 1
1 quinquenio ••• 1
1 quinquenio .• 1
1 quinquenio. ••,• ••. 1,
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• • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
Cap. Co•b. (E. C.).
Otro..:*...
Otro... ...
















Andrés Sánchez Periago (2) (30). ...
Ricardo Tejedor Galván (30)...
Rafael Torrejón Hernández (2) (30).
José Valcárcel Campos (2) (30)...
Juan Vallés Velasco (2) (30)...
Alfonso Vera Sáez "(2) (30)...
José Villalobos Ballesteros (2) (30)...
Andrés Vivancos Conesa (2) (30)... •••
José Yepes Sánchez .,(2) (30)... •••
Isidoro Cordón García (2)-(30... •••
Ramón Pérez- Fernández (30)... • • •
Peronal en situación de "reserva"
Q "retirado", Movilizado.
D. Higinio Fernández Prieto (2)...f...
D.` Luis Naya López... ... .......
I). Fraiitisco'Alvarez Montesinos (2).
D. Carlos M. Martínez López......
I). Enrique Vázquez Portland... •••
I). Alfonso Martínez Pastor... ••• •••







































" recua en que debe































































(1) Se rectifica en este sentido la Orden ministerial
de 16 de octubre último (D. O. núm. 235)..
(2) Eátos quinquenios se percibirán en cuantía doble
a partir de 1.0 d enero del año, en curso, en cumpli
miento a ,la Orden .ministerial de 4 de febrero último
(D. O. nturi. 31).
13) En cumplimiento a lo dispuesto en escrito del Es
Utclo Mayor de la Armada de 7 de febrero último, según
el cual los servicios como militarizados prestadós con an
tigüedad a-la fecha de 11 de diciembre de .1936, crea
ción de la Reserva Naval,.. se considerarán de abono a
efectos de- quinquenios, por ser servicios militares pres
tados al Estado, según' Orden ministerial de 16 de di
ciembre de 1942' (D. O. núm. 2,..),_se modifican en este
sentido las Ordenes ministeriales de 7 de mayo de 1943
(D. O. núm. 105) y 31 de dicfembre de 1946 (D. O. nú
mero 1 4e 1947), que le concedían uno y dos quinque
nios, respectivamente.
1(4) Idem íd. íd., se rectifican las Otdenes ministe
riales de 21 de junio de 1942 (D. O. núm. 141). y 17 de
julio de 1947 (D. O. núm. 160), que le conceden uno y
dos quinquenios, respectivamente.
1(5) Idem íd. íd.. se rectifican las Ordenes mfniste
Hales de 7 de mayo de 1943 (D. O. núm. 10,5) y 31 de
diciembre de 1946 (D. O. núm. 1 de 1947). que l con:
cedían uno y dos quinquenios, respectivamente.
(6) Idem íd. íd., a la anterior.
.(7) ide-yn íd.. íd.. .se rectifican las Ordenes ministe
riales de 7 de mayo de 1943 (D. O. núm. 105) y 17 (1.€
julio de 1947 (D. O. núm. 160), que le conceden uno y
dos quinquenids, respectivamente.
,(8) Idem íd. íd., a la anterior.
(9) Idem. íd. Id.. se rectifican las Ordenes ministe
riales de 26 de junio de 1941.1( (D. O, núm. 141) y 31 de
diciembre de 1946 (D. O. núm. 1 de 1947), que le con
ceden uno y dos quinquefilos, respectivamente.
Idem íd. íd., se rectifican las Ordenes ministe
riales de 7 de mayo de 1943 (D. O. núm. I(5) y 31 de
diciembre de 1946 (D. O. n(um. 1 de 1947), que le ronce
di'n uno y dos' quinquenios, respectivamente.
(11) Mem Id. íd., se rectifican las Ordenes ministe
riales de 7 de mayo .de 1943 (D. O. núm. 105) y 31 dediciembre de 1946,(D. O. núm. 1 de 1947), que le conceden uno y dos quinquenios, respectivamente.
(12) Idem íd. íd., se rectifican las. Ordénes ministe
riales de 2S de febrerb de 1942 (D. O. núm. 75) y 31 c-k
diciembre de 1946 (.D. O. ,núm. 1 de 1947), que le con
ceden uno y dios quinquenios, respectivamente.
(13) Idem íd. M., se rectifican las Ordenes ministe
riales de 7 de mayo de 1943 (D. O. núm. 105) y 31 de
diciembre de 1946 (D. O. núm. 1' de 1947), que le con
ceden uno S' dos quinquenios, respectivamente.
í(14) Idem íd. íd., se rectifican las Ordenes ministe
riales que se citan en la nota anterior.
(15) Idem íd. se rectifican las Ordénes ministe
riales citadas en la nota anterior.
(16). Idem íd. íd., se rectifica la Orden ministerial
de 6 de _diciembre de 1944 (D.- O. núm. 286), que le con
cede un quinquenio..
.(17) Idem íd. íd., se rectifican las Ordenes
Hales citadas en la nota 12.
((18) Idem íd. íd.., a la anterior.
(19) -Id:mil M. íd., se rectific.am las Ordenes ministe
riales de 7 de mayo de 1943 (D. O. núm. 105) y 17 de'
julio de 1947 (D. O. núm. 160), que le conceden uno y
dos quinquenios. respectivamente.
1(20) Idem íd. Id.. se rectifican las Ordenes ministe
riales que se citan en la nota 12.
(211) Idem íd. íd., se rectifican las Ordenes ministe
riales de 7 de mayo de 1043 (D. O. núm. 105) y 31 de
diciembre dé 1946 (D. O. núm. 1 de 1947). que le cOnce
den uno y_ dos quinqüenios, respectivamente.,
,(22) Idem íd. íd., se rectifican las Ordenes ministe
riales citadas en la nota anterior.
(23) Idem Id. íd., a la anterior.
(24) Idem íd. íd., a la anterior.
(27» Idem íd. íd., a la anterior.
<213). SE k computa el tiempo a partir de 1.0 de 1911;
fecha en que por Real Orden del mismo día fué nom
brado Escribiente temporero del Ministerio.
(271 Estos quinquenios los percibirá hasta la fecha
de su pase a la situación de retirado por Orden minis
terial de 5 de agosto de 1947 (D. O. núm. 174), en que
cumplió la edad Teglamentaria.
(28) Aun cuando ha perfeccionado el tiempo para la
concesión .del quinquenio con anterioridad a esta fecha,
sis? le propone a partir de ella por ser la antigüedad que
ministe
••
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Fallecido en 26 de julio die 1947. A percibir por
sus herederos.
(30) Se le propone a partir de esta fecha por ser la
que lo aprobó para Conductor por Orden -ministerial de
30 de junio de 1947 (D. O. núm. 147).
(31) ‘Se rectifica en este sentido la Orden ministerial
de 10 de septiembre de 1947 (D. '0. núm. 206).
(32) La- antigüedad que le cuenta es la que fué nom
brada Mecanógrafa del Agregado Naval de Espafia en
Londres. Sé le deducen cuatro años, tres meses y vein
tiséis días, que permaneció sin prestar servicio en la Em
bajada de España en Londres, desde .5 de septiembre de
1939 hasta 1.° de enero de 1944, 'que es la antigüedad
tale se le concedió, a efectos administrativos, al ingresar




!Causó baja en la Armada en virtud de Orden
ministerial de 10 de julio de 1947 (D. O. núm. 154) ; los
quinquenios los percibirá hasta esa fecha.
REQUISITORIAS
Alfredo Cervera Porcar, folio 257 del reemplazo
de 1946, de_ Barcelona, nacido -en Barcelona el 24 de
julio de 1926, hijo de Eulogio y de Aurora, domici
ii,ado en Barcelona, calle Dalmases, 52, bajos, de.pro
fesión Flecha Naval, y al -que se le instruye expe
diente para la déclaración de prófugo por no pre
sentarse 'al ser llamado para su ingreso al servicio
activo de -la Armada; comparecerá en el plazo 'de
íreinta días, a partir de la fecha de publicación, ante
d. Juez instructor de -dicho expediente, D. Francigco
Giménez Gallud, en la, Comandancia Militar' de Ma
rina de Barcelona, Vía La-yetana, 4; bajo apercibi
miento de qz.i.e, de no hacerlo -en el plazo que se le
señala, será declarado prófugo.
Barcelona, 18 de 'noviembre de 1947. —.E1 juez
sinstructor, Francisco Gimpénez.
e
,Luis Cabreriza() 'Pérez, folio 1.129 del reemplazo
de 1947, de Barcelona, nacido 'en Barcelona el 16 de
octubre de 1947, hijo de Francisco y de ..., domici
liado en Barcelona, en Calle de Jaime Giral, núme
ro 2 bis,- 4.° 2.1L, de profesión Electricista, y al 'que
se le instruye expediente para la declaración de pró
lugo por no presentarse al ser llamado para su in
greso al servicio activo de la Armada; cofnparecerá
én el plazo de treinta días, a partir dé la fecha de
publicación, ante*el Juéz instructor de dicho expe
diente, D. Francisco Giménez Gallud, en lá, Coman
dancia Militar de Marina, Vía Layetana, 4; bajo,
apercibimiento que, de no electuario en el plazo que
se le señala, será declarado prófugo.




Alfonso Malonda Alamo, folio 760 del reemplazo
dé 1946, de Barcelona, nacido en Barcelona el 23 de
enero de 1926, hijo de José y de Catalina, domici
liado en Barcelona, calle Mediana de San Pedro, nú
mero 75, '3.° 2.a, de profesión Mecánico, y al que se
le instruye expediente para la declaración de pró
fugo por no presentarse al ser llamado para su in
corporación al servicio activo de la Armada; com
parecerá en el plazo de treinta días, a partir de la
fecha de publicación) ante el Juez instructor-de este
expediente, D. Francisco Giménez Gallud, en la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona, Vía La
yettana; 4; bajo apercibimiento que, de no efeetuarlo
eii el plazo que se le señal, será declarado prófugo.
Barcelona, 18 *de noviembre dé 1947.— El Juez
instructor, Francisco Giménez.
Guillermo Moreno López, folio 203 del reemplazo
de 1944, de Barcelona, nacido en Barcelona el 15 de
marzo de 1924, hijo de Juan y de Josefa, domicilia
do en Barcelona, en calle San Martín, i 1., 1.° 1.a, de
profesión Panadero, y al que se le instruye expedien
te para la declaración de prófugo, por no' presentar
se al ser llamado para su ingreso en el servicio ac
tivo de la, Armada; comparecerá en el plazo de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación, ante el
Juez instructór de este expediente, D. Francisco Gi
ménez Gállud, en la Comandancia Militar de' Marina
de Barcelona, Vía Layeiana, bajo apercibimiento
que, de no efectuarlo en el plazo que se señala, será
declarado prófugo.
• Barcelona, 0-8 de noviembre de 1947. El Juez
instructor, Francisco Ginténez.
Francisco de Feba, folio 847 del reemplazo de
1946,de Barcelona, nacido en Barcelona el 21 de fe
brero de 1926, hijo de' José y de Milagros, domici
liado .en Barcelona, callé Vilamur, . bajos, de profe
.sión Metalúrgico, y al que se le instruye .expediente
para la declaración de prófugo por no presentarse al
ser llamado para su incorporación al servicio activo
de la Armada; comparecerá en el término de treinta
días, a partir de la fecha de publicación, ante el Juez
instructor de dicho expediente, D. Francisco Gimé
néz Gallud, en la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, Vía Layetana, 4; bajo apercibimiento que,
de no efectuarlo en el plazo que se le señala, será de
clarado prófugo.
Barcelona, 18 de noviembre de i947. — El Juez
instructor, Francisco Gimén,ez.
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Francisco Bertornéu Juliá, folio 699 del reempla
zo de 104.6,. de Barcelona, nacido en Barcelona el 4
de enero de 1926, hijo de Francisco y de María, do
miciliado en 'Barcelona, calle del Conde de Asalto,
número 123, bajos, de profesión Fogonero, y al que
se le instruye expediente para la declaración de pró
fugo por no presentarse al ser llamado para su in
greso en el servicio activo de la Armada; compare
cerá, en el plazo de treinta días, a partir de la fe
cha de la publicación, ante el Juez instructor de este
expediente, D. Francisco Giménez Gallud, en Ja Co
mandancia, Militar cl Marina, Vía Lavetana, 4 ; bajo
apercibimiento de que, de no efectuado en el plazo
que se le señala, será declarado prófugb.
Barcelona, 18 de noviembre de 1947. El Juez
instructor, Francisclo Giménez.
José Castejón Pérez, folio 731 del reemplazo
de 1945, de Barcelona, nacido en.Barcelona el día 22
de febrero de 1925, hijo de José y de Mercedes,
dbmiciado en Barcelona, calle de Alcolea, número 40
de profesin carpintero, y al que se le- instruye ex
pediente para la declaración de prófugo por no pre
sentare al ser llamado para su ingreso en el servi
cio activo de la Armada , comparecerá, en el plazo
de treinta días, a partir de la fecha de publicación,
ante el Juez instructor de dicho expediente, D. Fran
cisco Çiménez Gallud, en la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, Vía Layetana,"4-; bajo aperc--
bilmiento que, de no efectuado -en el plazo que se
le' señala, será declarado prófugo.
Barcelona, 18 de noviembre de 1947. El juez
instructor, Francisco Ginzéliez.
Juan Guirao Pelegrín, folio 357 del reemplazo
de 4946, de Barcelona, nacido en Barcelona el, 3 de
septiembre de 1926, hijo de Antonio y de Josefa,
domiciliado en Barcelona, en paSeo Casa Antúnez,
número 119, entresuelo, de profesión Radiotécnico, y
al que se le instruye expediente para la declaración
de prófugo por no presentarse al ser llamado para su
ingreso en el servicio activo de la A.nnada ; compa
recerá, en el plazo de treinta días, a partir de la fe
cha de publicación, ante el juez instructor de dicho
expediente, D. Francisco Giménez Gallud, en la Co
mandancia Militar de Marina, Vía Layetana, 4; bajo
apercibimiento que, de no efectuarlo en el plazo qu
se señala, será declarado prófugo.
Barcelona, r8 de noviembre de 1947. El Juez
instructor, Francisco Giméniez.
Isidoro Ruiz González, hijo de José y de Teresa
natural de Ortuella, vecino de Santurce, de estado
soltero, profesión Tornero Mecánico, de treinta años.
de edad, estatura regular, pelo negro ondulado, cejas
y barba pobladas, ojos regular, nariz aguileña, boca
y labios regulares, frente despejada, color de ojos
castaño claros, barbilla regular y cutis muy moreno ;
domiciliado últimamente en Cuesta de las Viñas
Santurce, procesado en causa número 8o de 1946 por
el delito de evasión a Francia; .cómparecerá, en el
término de quince días, unte el Juez instructor, Ca
pitán de Infantería de Marina D. José Fernández
Gaytán, en el Juzgado especial de la Estación Naval
de La Graña (El Ferrol del Caudillo), bajo' aperci
birrtiento que, de no efectuado corno se interesa, será
declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como mili
tares, procedan a la busca y captura del mencionado
'y, caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Estación Naval de La Grafía, 13 de noviembre
de 1947.—El Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, José Fernández, Gaytán:
o
EDICTOS
Don Mariano Pascual del Pobil, Tenjente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor
del expediente 142 de 1947, instruido por pérdida
de la 'hoja de filiación de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel M. Feria Alvarez, folio 207
de 1925, Isla Cristina,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Autoridad jurisdiccional del Departamento Marítimo de
Cádiz ha quedado nulo y sin valor el aludido docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona que,poseyéndolo, no hiciera su entrega a las Autoridades
de Marina. •
Huelva, 3 de noviembre de 1947.—El Oficial, Juezinstructor, Afrio Pascual del Pobil.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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